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Les  relations  bulgaro_turques  ont  été  fortement  tendues  jusqu'en  1989  en  raison  d'intérêts
divergents  et  de  différends  historiques  liés  à  l'Empire  ottoman.  C'est  pourquoi,  malgré
l'amélioration des relations bilatérales, les projets de coopération économique et politique sont
encore accueillis avec beaucoup de réserves de la part des autorités de Sofia. 
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